














































































































する。測定にあたり，WHO SUBI 手引第 2 版（大
野・吉村，2010）に基づき実施する。調査用紙














































　161 名に配布し，131 名（男性 12 名，女性
119 名）から回収した（回収率 81.4％）。その




























































































































































５．EQS と UBI との関連













































































































































































































Chiu-Fen Lok & George D. Bishop（1999）：













連， イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル Nursing Care 
Research，10（2），11-19．
厚生労働省（2008）：看護基礎教育のあり方
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